









































































Headline Amah Majikan lega jaminan PM
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 20 Mar 2012 Color Full Color
Section Dlm Negeri Circulation 197,952
Page No 28 Readership 833,287
Language Malay ArticleSize 238 cm²
Journalist NORIZAN ABDUL MUHID AdValue RM 4,747
Frequency Daily PR Value RM 14,241
